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MOTTO 
 
 َك ِنِمْؤُمِْلل ُنِمْؤُمَْلاا  اًضْع َب ُهُضْع َب ُدُشَي ِناَي ْ ن ُبْل ور(ام هملس)  
“Orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya 
menguatkan sebagian yang lain” (HR. Muslim)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 M. Said, 101 Hadits tentang Budi Luhur, (Bandung: PT Al Ma’arif,1986), hal. 22 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Heads Together (NHT) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS 
Siswa kelas III MI Pesantren Tanggung Kepanjenkidul Kota Blitar” ini ditulis 
oleh Lutvia Kisma Wardani NIM 3217103049 dibimbing oleh Drs. H. Jani, MM, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 
(NHT), IPS, Prestasi Belajar. 
 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwasanya siswa 
kurang merasa tertarik pada saat proses pembelajaran IPS sehingga berdampak 
kepada rendahnya prestasi belajar siswa. Kondisi tersebut disebabkan oleh : (1) 
Pada saat pembelajaran IPS guru tidak menggunakan media yang mendukung, 
hanya menggunakan buku dan siswa disuruh untuk menyimak dan membaca saja 
(2) Guru hanya menggunakan metode ceramah saja sehingga siswa merasa bosan, 
tidak antusias dan tidak termotivasi dalam belajar serta tidak memperhatikan 
materi yang disampaikan oleh guru (3) Pada saat pembelajaran siswa banyak yang 
mengantuk, sebagian ada yang bermain dengan temannya, berbicara sendiri 
dengan temannya sehingga mengganggu teman yang lain. (4) Siswa kurang aktif 
dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa banyak yang di bawah KKM 
yang ditentukan. Oleh karena itu peneliti menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dalam meningkatkan prestasi 
belajar IPS pada pokok  bahasan uang. Pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) ini diharapkan 
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada mata 
pelajaran IPS pokok bahasan uang untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 
kelas III A MI Pesantren Tanggung Kepanjenkidul Kota Blitar tahun ajaran 2013/ 
2014 ? (2) Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siswa melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada mata 
pelajaran IPS pokok bahasan uang kelas III A MI Pesantren Tanggung 
Kepanjenkidul Kota Blitar ? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk menjelaskan 
proses penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 
(NHT) pada pokok bahasan uang untuk meningkatkan prestasi belajar IPS siswa 
kelas III A MI Pesantren Tanggung Kepanjenkidul Kota Blitar tahun ajaran 2013/ 
2014. (2) Untuk mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar IPS siswa pokok 
bahasan uang dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas III MI Pesantren Tanggung 
Kepanjenkidul Kota Blitar. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam 
PTK tahap penelitian terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam penelitian ini, menggunakan dua siklus. 
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Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 
wawancara, tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Proses penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) terdiri dari : peneliti 
menjelaskan materi kepada siswa, siswa dibagi menjadi 4 kelompok heterogen, 
setiap siswa diberikan nomor untuk ditempelkan di dahi, peneliti memberikan 
lembar kerja kepada setiap kelompok untuk dikerjakan. setelah siswa selesai 
mengerjakan tugas kelompok, peneliti memanggil salah satu nomor siswa dan 
nomor yang terpanggil maju ke depan untuk menjelaskan hasil kerja kelompok, 
siswa yang lain memberikan tanggapan. Selanjutnya peneliti mengevaluasi hasil 
kerja kelompok, dan peneliti bersama siswa membuat kesimpulan. 2) Prestasi 
belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT) mengalami peningkatan. Pada pre test ketuntasan belajar 
siswa 21,05% dengan nilai rata-rata 46,05. Setelah melakukan tindakan siklus I 
ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 57,89% dengan nilai rata-rata 63,60. 
Kemudian pada siklus II ketuntasan belajar siswa meningkat lagi menjadi 84,21% 
dengan nilai rata-rata 76,57. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT) dapat meningkatkan prestasi belajar belajar IPS siswa 
kelas III A MI Pesantren Tanggung Kepanjenkidul Kota Blitar. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis entitled “ Implementation of Cooperative Learning Model Type 
Numbered Heads Together (NHT) to Improve Student Achievement of Social 
Studies in the Third Grade at MI Pesantren Tanggung Kepanjenkidul Blitar”. This 
thesis was written by Lutvia Kisma Wardani NIM 3217103049 guided by Drs. H. 
Jani, M.M, M.Pd. 
 
Keywords : Cooperative Learning Model by Type Numbered Heads Together 
(NHT), Social Studies, Learning Achievement. 
 
 In this research is caused by a phenomenon that students are less interested 
in social studies during in the teaching and learning process the impact is low of 
student achievement. This condition is caused by : (1) in the teaching and learning 
process of social studies, teacher does not use supported media, teacher just uses 
textbook and the students are asked to listen and read. (2) teacher just uses method 
of lecturing, so student feel bored, unenthusiastic and unmotivated in teaching and 
learning process and not attention to the material by the teacher. (3) in teaching 
and learning process, students are sleepy, some students playing with their friends, 
talking to themselves so it disturbs the other friends. (4) students are less active in 
teaching and learning process so students achievement does not reach KKM. 
Therefore, researcher uses the cooperative learning model type numbered Heads 
Together (NHT) to improving students achievement of social studies on the 
subject money. The learning uses cooperative learning model type numbered 
heads together (NHT) is expected to improve students achievement. 
 Formulation of the research problem are : (1) how does the 
implementation o cooperative learning model type numbered heads together 
(NHT) of social studies on the subject money to improve students achievement of 
the third A grade at MI Pesantren Tanggung Kepanjenkidul Kota Blitar in 
academic year 2013/2014. (2) how does increasing of students achievement 
through cooperative learning model type numbered heads together (NHT) on the 
social studies on the subject money in the third A grade MI Pesantren Tanggung 
Kepanjenkidul Kota Blitar ? 
 The objectives of this research are : (1) to explain the process of 
implementing cooperative learning model type  numbered heads together (NHT) 
on the subject money to improve students achievement in the social studies in the 
third A grade MI Pesantren Tanggung Kepanjenkidul Kota Blitar in academic 
year 2013/ 2014. (2) to describe the improvement of students achievement of 
social studies in subject money by implementing of cooperative learning model 
type numbered heads together (NHT) in the third A grade MI Pesantren Tanggung 
Kepanjenkidul Kota Blitar. 
 This research used a Classrom Action Research (CAR). In the CAR, 
research phase consisted of four stages : planning, acting, observing, and 
reflecting. In this research used two cycles. 
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 Data collection techniques in this research used observation, interview, 
test, documentation, and field note. In ths research, the data analysis was used 
data reduction, data display, and conclusion. 
Result of the research are (1) Some steps in implementing of cooperative 
learning model type numbered heads together (NHT) is researcher explained the 
material to students, the students were divided into 4 groups of the heterogeneous, 
each student was given a number to be affixed on the forehead, researcher gave a 
worksheet to each group to be worked, after student work were completed, the 
researcher called one of the number and the called number came forward to 
explain the work of the group, the other student provided feedback, researcher 
evaluated the work group, and researcher with students made inferences. (2) 
students achievement after the implementation of cooperative learning model type 
numbered heads together (NHT) has increased. At the pre test, mastery of students 
learning were 21.05% with an average value of 46.05. After the first cycle of 
action mastery learning students increased to 57.89% with an average value of 
63.60. then on the second cycle, mastery learning students increased to 84.21% 
with an average value of 76.57. based on the result of research, it can be cocluded 
that implementation of cooperative learning model type numbered heads together 
(NHT) can improve students achievement in learning of social studies in the third 
A grade in MI Pesantren Tanggung Kepanjenkidul Kota Blitar. 
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 الملخص
 
 لتحسين إنجاز  )THN(وني نوع الموديل مرقمة رؤساء معا"تطبيق التعلم التعاهذه الأطروحة بعنوان 
المدرسة الاءبتدئية فيسنتييرين تنجنجونج كفنجينكدل مدينة  المسؤولية الاجتماعية الثالث الطلبة فئة
 جاني حج الدكاترةمسترشدة  ٣٢١٧١٠٣٠٤٧م ني لطفيا قسما وردانيوقد كتبت   بيليتار"
 الماجستير.
 
التحصي  والاجتماعية، )THN(: نوع نموذج التعلم التعاوني رؤساء مرقمة معا الكلمات الرئيسية
 .العلمي
 
اهتماما في عملية  من ظاهرة أن الطلاب هم أقل في هذه الورقة على خلفية كتبها البحث
وفي الوقت تعلم الدراسات  )١(بحيث في تحقيق انخفاض طالب الأثر. ويتسبب حالة من  التعلم
الاجتماعية المعلمين لا يستخدمون وسائل الإعلام التي تدعم، ومجرد استخدام الكتاب وقال 
المعلمون فقط استخدام أسلوب المحاضرة وحدها بحيث يشعر  )٢(الطلاب للاستماع وقراءة فقط 
 )٣(واد المقدمة من قبل المعلم الطلاب بالملل والفتور وغير مدفوعة في التعلم وعدم الالتفات إلى الم
وفي الوقت الكثير من تعلم الطالب بالنعاس، وهناك بعض الذين يلعبون مع صديقاتها، يتحدث إلى 
) طلاب هي أقل نشاطا في نتائج التعلم لدى الطلاب ٤نفسه مع أصدقائه حتى إزعاج الآخرين. (
وذج التعلم التعاوني رؤساء مرقمة معا تعلم الكثير تحت المحدد. وبالتالي، والباحثين باستخدام نم
حول هذا الموضوع من المال. تعلم استخدام نموذج التعلم  في تحسين التحصيل العلمي )THN(
  خررجات التعلم للطلاب.ومن المتوقع أن تحسين )THN(التعاوني رؤساء مرقمة معا 
) كيف يتم تنفيذ نموذج التعلم التعاوني مرقمة ١صياغة المشكلة في هذه الأطروحة هي (
حول موضوع الدراسات الاجتماعية من المال لتحسين تحصيل الطلاب الدرجة  )THN(رؤساء معا 
العام الدراسي  المدرسة الاءبتدئية فيسنتييرين تنجنجونج كفنجينكدل مدينة بيليتارالثالثة والمساءلة 
 التعلم التعاونييل العلمي للطلاب من خلال نموذج ) كيف زيادة في التحص٢(؟  ٤١١٢/ ٣١١٢
الدرجة الثالثة  على هذا الموضوع من فئة الدراسات الاجتماعية المال )THN( مرقمة رؤساء معا
 ؟ المدرسة الاءبتدئية فيسنتييرين تنجنجونج كفنجينكدل مدينة بيليتارمسؤولية 
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ية تنفيذ نموذج التعلم التعاوني ) لشرح عمل١أما بالنسبة للأهداف هذه الدراسة هي: (  
على هذا الموضوع من المال لتحسين الإنجاز الدراسات الاجتماعية  )THN(رؤساء مرقمة معا 
 المدرسة الاءبتدئية فيسنتييرين تنجنجونج كفنجينكدل مدينة بيليتارلطلاب الصف الثالث والمساءلة 
ب الدراسات الاجتماعية ) لوصف تحسين تحصيل الطلا٢. (٤١١٢/ ٣١١٢العام الدراسي 
في الصف الثالث المساءلة  )THN(موضوع المال مع تنفيذ نموذج التعلم التعاوني رؤساء مرقمة معا 
 المدرسة الاءبتدئية فيسنتييرين تنجنجونج كفنجينكدل مدينة بيليتار. 
تستخدم هذه الدراسة على البحث العملي الفصل. في مرحلة الدراسة يتألف من أربع 
التخطيط، والعمل، والمراقبة، والتفكير. في هذه الدراسة، وذلك باستخدام دورتين. تقنيات  مراحل:
جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام الملاحظة، والمقابلات، والاختبار، والتوثيق، وحقل 
نات، وعرض البيانات، الملاحظات. تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هو الحد من البيا
 والاستنتاج.
) وتتكون عملية تنفيذ نموذج التعلم التعاوني رؤساء مرقمة معا ١نتائج هذه الدراسة 
مجموعات غير متجانسة، يتم  ٤من: شرح الباحثون المواد للطلبة، تم تقسيم الطلاب إلى  )THN(
إعطاء كل طالب عددا تلصق على جبهته، وإعطاء الباحثين ورقة عمل لكل مجموعة للعمل مع. 
بعد الانتهاء من الطلاب فرقة العمل، استدعاء الباحثون عددا وعدد من الطلاب الذين يطلق 
لاوة على ذلك، عليهم اسم على المضي قدما لشرح عمل الفريق، وغيرهم من الطلاب للرد. ع
) تحقيق الطالب ٢تقييم الباحثون نتائج عمل المجموعة، والبحث مع الطلاب لجعل الاستدلالات. 
قد ازداد. في مرحلة ما قبل الاختبار  )THN(بعد تنفيذ نموذج التعلم التعاوني رؤساء مرقمة معا 
عمل إتقان زيادة . بعد الدورة الأولى من ٠١.٤٤قيمة بمتوسط  ٪٠١.١٢إتقان تعلم الطلاب 
. ثم في المرحلة الثانية من زيادة إتقان تعلم ١٤.٣٤قيمة بمتوسط  ٪٨٩.٥٠تعلم الطلاب إلى 
. استنادا إلى نتائج البحوث، فإنه يمكن استنتاج أن ٥٠.٤٥قيمة بمتوسط  ٪١٢.٤٩الطلاب إلى 
الدراسي من طلاب  يمكن تحسين التحصيل )THN(تطبيق نموذج التعلم التعاوني رؤساء مرقمة معا 
المدرسة الاءبتدئية فيسنتييرين تنجنجونج  الصف الثالث الدراسات الاجتماعية والمساءلة 
 .كفنجينكدل مدينة بيليتار
 
 
